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Вибір напрямків науково-дослідних робіт при створенні нових та модернізації існуючих об’єктів грануляційного обладнання не можливий без детального проведення патентних досліджень. 
В результаті проведення пошуку по обладнанню для грануляції (диспергування) плаву азотних та комплексних добрив на їх основі баштовим методом було виявлено, що даному типу обладнання приділяється належна увага вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними та виробничими організаціями. Провідними країнами в галузі розробки такого типу грануляційного обладнання є Російська Федерація та Японія.
Найбільша кількість патентів видана на конструкції грануляторів, при роботі яких можливо одержувати мінеральні добрива поліпшеної якості, зокрема необхідного гранулометричного складу, що досягається за рахунок:
- регулюванням рівня напору розплаву (швидкості витікання плаву з отворів) в напірній ємності або ємності гранулятора;
- регулювання режимів гранулювання, таких як температурний режим, швидкість обертання ємності, при зміні параметрів вхідного та вихідного матеріалу, що надходить до гранулятора;
- зміни фізико-хімічних властивостей гранульованих матеріалів (введення до складу плаву азотного добрива різноманітних порошкоподібних або рідких добавок, що поліпшують їх якісні характеристики).
Другим напрямком модернізації грануляційного обладнання є вдосконалення їх конструкції:
- усунення кристалізації плаву в грануляторах;
- розширення діапазону виробничих навантажень при збереженні монодисперсності готового продукту по гранулометричному складу;
- застосування більш ефективних пристроїв при проведенні окремих операцій процесу гранулювання (розподілювачів плаву, пристроїв для подачі та фільтрування плаву в грануляторі).
Окремі вдосконалення конструкції грануляторів направлені на забезпечення більш високої надійності в їх роботі за рахунок:
- зниження ерозійного зносу окремих поверхонь корпусу гранулятору;
- зміни величини гідродинамічних впливів на деталі гранулятору;
- виключення застійних зон при роботі гранулятора;
- спрощення окремих елементів конструкції.
Виходячи з аналізу патентів уявляється можливим, у залежності від поставлених задач та виробничих умов, розробити більш ефективне устаткування для грануляції плаву азотних і комплексних добрив на їх основі.


